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Ce volume reprend les actes d’un colloque tenu en 2005 à l’Université de Thessalie et
consacréauxsanctuairesetcultesdeDéméterdanslemondegrecantique.Cethèmeenappa
rence très largeestorienté,comme l’annoncent lesdeuxéditrices,vers troisaxesprincipaux
(p.IX):(1)lesnouvellesdécouvertesconcernantlessanctuairesdeDéméter,(2)lesnouveaux




Lesdeuxpremières contributions examinentou réexaminent certains témoignages liés à
Éleusis.K.Clinton(The	Eleusinian	Aparche	in	Practice:	329/8	B.C.)reconstitueendétaill’organi
sationet ledéroulementde l’offrandedesprémicesauxdeuxdéessesd’Éleusisdans l’année
329/8.Ilsefondepourcefairesurunexamenattentifdedeuxdocuments:l’inscriptiondes
comptes de l’année (IG II² 1672) et le décret bien connu sur les prémices (IG I³ 78), daté
d’environunsiècleauparavant,quiréglemente l’organisationde lacollectedescéréales,ainsi





dans ces images l’illustration d’une tradition d’origine égyptienne, relayée notamment par
Eschyle,selonlaquelleArtémisseraitlafilledeDéméteretdeDionysos.
Quelquesarticlesontpourthèmeladiffusionoul’influencedesmystèreséleusiniensdans
le monde grec. Ainsi, Chr. Mitsopoulou (Το	 ιερ?	 της	 89:ητρας	 στην	 ΚCθνο	 και	 η	 :5σθωση	 του	
ελευσινιακοC	 τε:[νους)présente le sanctuaireattribuéàDéméter sur l’acropoledeKythnos, île
desCyclades,etendétaillelematérielvotif,parmilequellaprésencedevaseséleusiniens,dits
kernoiouplemochoai,estparticulièrementintéressante.Lapossessiond’untemenosàKythnospar





DéméteretKorèàgauchede la scène,vers lesquelles sedirigent, avecdes torchesdans les
mains, troismortels,comme l’indique l’échelle réduiteselon laquelle ils sont figurés.Lepre
mier,unhommebarbu,interprétéparI.L.commeunofficielappartenantauculteéleusinien,
estsuividedeuxenfants,ungarçonetunefille,que l’A.assimileauxπαbδεςfφ᾿iστbας.Une
figure identifiée à Héraclès, appuyé sur sa massue, ferme la procession à droite du relief.
L.Gawlinski (Andania:	 The	 Messenian	 Eleusis) reprend le dossier déjà beaucoup traité des
mystères d’Andanie, en vued’établir despoints decomparaison avec lesmystèresd’Éleusis
dansl’organisationetledéroulementdesrites,mêmesil’A.reconnaîtquelescaractéristiques
misesenévidencesontcommunesàbonnombredecultesàmystères.L.G.metencoreen
parallèle l’instrumentalisation des deux célébrations par les deux cités sous la responsabilité









rituels et sur la période de l’année où ils prenaient place. La découverte en grand nombre
d’autresdecessallesposelaquestiondesavoirsiellesétaientattachéesauseulsanctuaireousi
elles servaient également pour la célébration des cultes environnants. M.Petropoulos (Η	
λατρε5α	 της	89:ητρας	 στην	Αχαbα) offre un parcours des cultes deDéméter enAchaïe, où la
déesseétaitnotammentqualifiéedePanachaia,cequimontresonimportancedanscetterégion.
À Antheia, près de Patras, un sanctuaire mis au jour récemment est identifié, d’après les
nombreux vases à boire (ποτnρια) qui y ont été retrouvés, comme ayant été consacré à
Déméter Potériophoros, dont le culte est mentionné par Athénée. A. Batziou Eustathiou
(Λατρε5ες	89:ητρας	και	Κ?ρης	στη	8η:ητρι/δα)présentelesdonnéesarchéologiques,nouvelleset
anciennes, concernant le culte de Déméter et Korè à Démétrias en Thessalie. Après la
descriptionduThesmophorion,dumatériel votifqui y a été retrouvéet le commentairede
divinitésquipourraientavoirétéassociéesaucultedesdeuxdéesses,l’A.consacreuneétude
au sanctuaire de Pasikrata dans la nécropole sud de la cité et examine les hypothèses de


















Amy C. SMITH, Sadie PICKUP (éds), Brill’s	 Companion	 to	 Aphrodite, Leiden/
Boston,Brill,2010.1vol.16,5×24,5cm,452p.ISBN:9789004180031.
Publier un ouvrage de synthèse sur la déesse Aphrodite est une tâche aussi ardue que
nécessairedansunchampderecherchesirichementarpentécesdernièresannées.Laproduc
tion scientifique sur le sujet est vaste,maisparfoisdéroutante, auvude l’écart creusé entre
deux tendancesmajeuresde la recherchehistoriqueconcernant la déesse. Jusqu’à la findes
années1970,lamajoritédestravauxsurAphroditeseconcentraitsurl’originedeladéesseet
l’essentiel des débats tournait autour de la question de son identité indoeuropéenne1 ou

1D.D.BOEDEKER,Aphrodite’s	Entry	into	Greek	Epic,Leiden,1974(Mnemosyne,suppl.32).
